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丘陵山地，平均海拔 35~50 米。 窑址发现于 20











10 米×10 米探方 10 个
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窑床呈长条形，水平长 7、斜长 7.8、宽 2.8~
3.2
、残高 0.1~0.3 米。 东、西两窑壁沿挖进的山
体用砖平铺叠砌而成，窑壁厚
0.2~0.3 米，靠山
体一侧空隙处填有红烧土，厚 0.1~0.15 米。 窑
壁内倾，朝窑室的一面有经高温长期烧烤形成








































7.3、高 7.9 厘米（图九 ∶ 1、一一）。
Ⅱ式 近直口，沿外撇较甚，腹与底交接处
较明显，内底微凹，圈足较宽矮。多为素面，少量




坚硬。 釉色青灰，圈足及足底未施釉。 口径 15、
足径
6、高 8.1 厘米（图九 ∶ 2）。
Ⅲ式 口微侈，沿外撇，腹部较深，腹与底
交接处不明显，内底微凹，圈足较瘦高。 外壁多





















1. A 型Ⅰ式（T03① ∶ 9） 2. A 型Ⅱ式（T01②c ∶ 29） 3、4. A 型Ⅲ式（T02②b ∶ 14、T03②b ∶ 4） 5. B 型Ⅰ式（T03②b ∶ 5）
6. B 型Ⅱ式（T01②a ∶ 5） 7. E 型Ⅰ式（T04① ∶ 41） 8. E 型Ⅱ式（T10① ∶ 33） 9. C 型Ⅰ式（T03②b ∶ 10） 10、11. C 型
Ⅱ式（T04②a ∶ 1、T01②b ∶ 38） 12. D 型Ⅰ式（T04②c ∶ 47） 13. D 型Ⅱ式（T02②b ∶ 109） 14、15. D 型Ⅲ式（T04②c ∶ 37、
T03②b ∶ 11） （均为 1/5）
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图一〇 青釉瓷器
1. A型Ⅰ式盘（T01②b ∶ 2） 2. A型Ⅱ式盘（T03②a ∶ 1） 3. B型Ⅰ式盘（T03②c ∶ 20） 4、8. B型Ⅲ式盘（T01②a ∶ 21、T01① ∶ 22）
5. B 型杯（T01②c ∶ 17） 6. C 型Ⅰ式杯（T01②c ∶ 8） 7. B型Ⅱ式盘（T01②a ∶ 139） 9. C型Ⅱ式杯（T01②b ∶ 12） 10. C 型
Ⅲ式杯（T01②a ∶ 78） 11. A 型Ⅰ式杯（T01②c ∶ 11） 12. A 型Ⅱ式杯（T01②b ∶ 24） （1~4、7 为 1/4，8 为 1/5，余为 1/2）
施满釉，足底露胎。 口径 15.3、足径 6.9、高 8.5
厘米（图九 ∶ 3）。标本 T03②b ∶ 4，可复原。腹壁
斜直，圈足较高，挖足较深，足墙竖直，足壁较
厚。 外壁刻划蕉叶纹。 灰黄胎，胎质较松。 内外
满施青釉，足底露胎。 口径 15.5、足径 6、高 8 厘
米（图九
∶ 4）。






外壁有旋削痕。 灰黄胎。 釉色青灰。 口径 14、足
径







高 5.5 厘米（图九 ∶ 6）。
C 型 数量较多。 整体器形敦实。 侈口，弧
腹，圈足较高，挖足较深，足壁较厚。 灰白胎为
主。 内外满施青釉，釉面开细片纹。 分 2 式。
Ⅰ式 尖圆唇，内底多较宽平，圈足较Ⅱ
式矮。 外壁多饰莲瓣纹，素面较少。 标本 T03②
b ∶ 10
，可复原。 内底宽平。 外壁刻莲瓣纹，莲瓣
圆弧， 内填篦线纹。 灰黄胎。 足底露胎。 口径
15.3、足径 6.4、高 7.7 厘米（图九 ∶ 9）。
Ⅱ式 圆唇，内底内凹。 外壁多饰莲瓣纹，
素面较少。 内外满施青釉。 标本 T04②a ∶ 1，可
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层较厚，不透明，口沿下有积釉现象。口径 16.8、
足径




足径 7.5、高 8.5 厘米（图九 ∶ 11）。
D 型 器形较大。敞口，斜弧腹，腹壁外坦，
圈足。 分 3 式。
Ⅰ式 厚圆唇，浅腹，腹壁外坦较甚，圈足





图一一 A 型Ⅰ式青釉碗（T03① ∶ 9） 图一二 C 型Ⅱ式青釉碗（T04②a ∶ 1）
图一三 E 型Ⅰ式青釉碗（T04① ∶ 41） 图一四 B 型Ⅰ式青釉盘（T03②c ∶ 20）




釉。 口径 23.5、足径 8.5、高 9.5厘米（图九 ∶ 13）。
Ⅲ式 尖圆唇，深弧腹，圈足较Ⅱ式高。 外
壁多饰蕉叶纹。标本 T04②c ∶ 37，可复原。外壁
刻划蕉叶纹。灰黄胎。内外满施青釉。口径
23、足
径 8.1、高 9.5厘米（图九 ∶ 14）。 标本 T03②b ∶ 11，
可复原。 圈足较高。 外壁刻划蕉叶纹。 灰黄胎。
内外满施青釉，足底露胎。 口径 23.4、足径 9.1、
高




图一七 C 型Ⅲ式青釉杯（T10① ∶ 77） 图一八 A 型Ⅰ式青釉炉（T04②c ∶ 8）
图一九 A 型Ⅱ式青釉炉（T03②b ∶ 23） 图二〇 B 型Ⅰ式青釉炉（T04②a ∶ 46）
图二一 B 型Ⅱ式青釉炉（T03① ∶ 24） 图二二 青釉盒（T01②b ∶ 19）
■ 福建云霄水头宋代窑址发掘简报
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Ⅰ式 圆唇，上腹较直，下腹斜收。 外壁多
饰折扇纹。 标本
T04① ∶ 41，可复原。 外壁刻划
折扇纹。灰黄胎。釉色青黄。口径 11.1、足径 4.5、
高
6.2 厘米（图九 ∶ 7、一三）。
Ⅱ式 尖圆唇，口部较Ⅰ式外撇，腹壁较Ⅰ
式外坦，圈足瘦高。 内壁饰团菊纹或卷草纹等，
外壁多饰折扇纹或波浪纹。 标本 T10① ∶ 33，
可复原。 内壁刻划卷草纹，外壁刻划波浪纹。
灰白胎。 施青釉。 口径 11.8、足径 4.5、高 7 厘米
（图九
∶ 8）。
盘 数量仅次于碗类。 分 2 型。
A 型 花口，矮圈足。 分 2 式。
图二三 A 型青釉器盖（T01②b ∶ 81）
图二四 B 型青釉器盖（T03②b ∶ 1）
图二五 青釉罐（T04① ∶ 35）
图二六 青釉执壶（T10① ∶ 66）
图二七 A 型Ⅰ式青白釉碗（T01②a ∶ 38）
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图二八 B 型Ⅰ式青白釉碗（T03②b ∶ 2）
Ⅰ式 折腹。 标本 T01②b ∶ 2，可复原。 六
瓣葵口，尖圆唇，外壁压印六道凹槽。 灰白胎。
釉色青灰 。 口径
13、足径 5.4、高 3.6 厘米
（图一○ ∶ 1）。
Ⅱ式 弧腹，腹壁较直，内底宽平。 标本
T03②a ∶ 1，可复原。 八瓣葵口，尖圆唇，外壁压
印八道凹槽，圈足宽矮。 灰黄胎。 釉色青黄。 口
径 15、足径 6.4、高 4.2 厘米（图一○ ∶ 2）。
B 型 平口。 分 3 式。
Ⅰ式 折腹， 腹壁外坦。 多为素面。 标本
图二九 C 型青白釉盘（T04②b ∶ 42）
图三〇 A 型青白釉杯（T02① ∶ 4） 图三一 B
型青白釉杯（T01②a ∶ 72）
图三二 B 型青白釉盒（T01②b ∶ 127） 图三三 青白釉器盖（T01②a ∶ 206）
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T03②c ∶ 20，可复原。 撇口，尖圆唇，上腹斜直，
下腹弧收，矮圈足。灰黄胎。施青釉。口径
15.3、
足径 6.2、高 3.6 厘米（图一○ ∶ 3、一四）。
Ⅱ式 弧腹，腹较深，内底呈圜状。 标本
T01②a ∶ 139，可复原。尖圆唇，内底圆弧且宽，矮
圈足。 外口沿下有两周凸弦纹。 灰黄胎。 釉色青
灰。 口径 19.2、足径 7.3、高 5.1厘米（图一○ ∶ 7）。
Ⅲ式 平折沿，弧腹，圈足较高。 内壁及内
底刻划蕉叶纹、卷草纹、团菊纹、云气纹等较复
杂纹饰。 标本 T01②a ∶ 21，可复原。 圈足高，足
墙较直。 内壁刻划蕉叶纹，内底弦纹内刻划涡
轮形图案。 白胎。 釉色青黄。 口径 16、足径 5.6、
高 4.8厘米（图一○ ∶ 4、一五）。标本 T01① ∶ 22，
可复原。足墙较直。内壁与内底刻划团菊纹。灰
黄胎。 釉色青灰。 口径
22、足径 7.2、高 6.5 厘
米（图一
○ ∶ 8）。
杯 数量较多。 分 3 型。
A型 饼足，足底中间有一圆形凸起。分 2式。




痕。 灰黄胎。 釉色青黄，施釉不及底。 口径 6.8、
足径 2.5、高 4.6 厘米（图一○ ∶ 11）。
Ⅱ式 侈口，腹较Ⅰ式浅，饼足较矮。 标本
T01②b ∶ 24，可复原。圆唇，腹壁斜直，足墙较竖
直。 外壁有旋削痕。 灰黄胎。 釉色泛湖水绿色，







斜直。 灰黄胎。 青釉泛黄。 口径 4.6、足径 2、高
2.7 厘米（图一○ ∶ 5）。





灰白胎。 釉色青灰，釉面开细片纹。 口径 4.4、足
径 2、高 3.1 厘米（图一○ ∶ 6）。
Ⅱ式 近直口，弧腹，腹较Ⅰ式浅，圈足较
Ⅰ式高。除圈足外施满釉。标本 T01②b ∶ 12，可
复原。 内底较平，高圈足，足墙稍外撇。 灰黄胎。
施青釉，釉面开细片纹。 口径 4.9、足径 2.1、高
3.4 厘米（图一○ ∶ 9）。
Ⅲ式 直口，腹较深，喇叭形高圈足。 内外
施满釉。 标本
T01②a ∶ 78，可复原。 上腹较直，
下腹弧收。 外口沿下饰一周凹弦纹，外壁饰篦
线纹。 灰白胎。 釉色泛灰。 口径 4.2、足径 2、高
3.8 厘米（图一○ ∶ 10、一六）。 标本 T10① ∶ 77，
可复原。 尖圆唇，腹部近球形，足墙外撇较甚。
外壁上下各两周凹弦纹间刻划折扇纹。 口径
4.5、足径 2.4、高 4.6 厘米（图一七）。
炉 出土残片较多，完整器和可复原器较
少。 均为有座炉，造型较丰富。 分 2 型。
A 型 斜折沿，深腹。 分 2 式。
Ⅰ式 炉体较小。 深斜腹，底座较瘦高。 部
分外壁刻划牡丹纹或莲瓣纹。 外壁施釉，内壁













纹。 灰白胎。 釉色青灰。 口径
11.5、底座径 7.5、
高 10.5 厘米（图一九、三四 ∶ 2）。
B 型 多棱座炉。 分 2 式。




底座径 10.6、残高 13.2厘米（图二○、三四 ∶ 5）。
Ⅱ式 炉体宽大。 标本 T03① ∶ 24， 底座
残，仅剩炉体部分。唇口，腹壁较直。外壁刻三重
莲瓣纹。 灰白胎。 釉色青灰，釉面有开片。 口径




满釉。 标本 T01②b ∶ 19，可复原。 圆唇。 外壁
刻划交叉波浪线纹，每组间以竖线纹相隔。 灰
黄胎。 釉色青黄。 口径
6.8、底径 4、高 5.8 厘米
（图二二、三四 ∶ 6）。
器盖 数量较少。 分 2 型。
A 型 瓶盖。标本 T01②b ∶ 81，完整。子口
较浅，顶面隆起，中间较平，上置桥形纽，纽边沿
曲折。灰黄胎。盖面施釉，釉色青灰泛黄，釉面开
细片纹。盖径 4、高 2.1 厘米（图二三、三四 ∶ 7）。
B 型 盒盖。 标本 T03②b ∶ 1，可复原。 盖
呈六瓣瓜棱状，盖面隆起，顶面较平，中部置茎
梗纽。 每面均刻划交叉波浪线纹。 灰黄胎。 釉
色青黄，釉面开细片纹。 盖径 7.4、高 4.9 厘米
（图二四、三四
∶ 8）。
罐 数量较少 ， 仅 1 件可复原 。 标本




未施釉。口径 6.7、足径 4.4、高 8.2厘米（图二五、
三四
∶ 9）。





足径 8.7、高 25 厘米（图二六、三四 ∶ 4）。
2.青白釉瓷
数量较少，器形有碗、盘、杯、碟、盒、器盖等。






纹、蕉叶纹等。 标本 T01②a ∶ 38，可复原。 外壁
刻划莲瓣纹，莲瓣上部较尖，莲瓣内填篦线纹。
灰白胎。内外施满釉，足底露胎。口径 21.2、足径













1. A型Ⅰ式炉（T04②c ∶ 8） 2. A
型Ⅱ式炉（T03②b ∶ 23） 3. B 型
Ⅱ式炉 （T03① ∶ 24） 4. 执壶
（
T10① ∶ 66） 5. B型Ⅰ式炉（T04
②a ∶46） 6. 盒（T01②b ∶19） 7. A
型器盖（T01②b ∶ 81） 8. B 型器
盖（
T03②b ∶ 1） 9.罐（T04① ∶ 35）
（4 为 1/5，7 为 1/2，余为 1/4）
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1. A型Ⅰ式碗（T01②a ∶ 38） 2. A型Ⅱ式碗（T10① ∶ 48） 3. B型Ⅰ式碗（T03②b ∶ 2） 4. B型Ⅱ式碗（T06① ∶ 189） 5. A 型盒
（
T01②b ∶ 105） 6. C型Ⅰ式碗（T06① ∶ 89） 7. C型Ⅱ式碗（T06① ∶ 108） 8. 器盖（T01②a ∶ 206） 9. B 型盒（T01②b ∶ 127）
10. A 型杯（T02① ∶ 4） 11. B 型杯（T01②a ∶ 72） 12. 碟（T01②b ∶ 182） 13. A 型盘（T02① ∶ 5） 14. B 型盘（T01②b ∶ 7）
15. C 型盘（T04②b ∶ 42） （1~4 为 1/5，余为 1/4）
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7.8 厘米（图三五 ∶ 2）。






直。 外壁有窑斑。 灰白胎。 釉色莹润。 口径 16、
足径






15.8、足径 4.2、高 6.4 厘米（图三五 ∶ 4）。
C 型 器形小巧。圆唇，深弧腹，高圈足。外
壁多饰折扇纹。 内外施满釉。 分 2 式。
Ⅰ式 腹壁较竖直，圈足窄且高，足墙较
薄。外壁饰折扇纹。标本 T06① ∶ 89，可复原。口
近直，上腹较直，下腹弧收，内底圆弧。 外壁刻
划宽折扇纹。 灰白胎。 釉色均匀。 口径 10.5、足
径
4.4、高 5.7 厘米（图三五 ∶ 6）。
Ⅱ式 腹壁较Ⅰ式外坦，足墙较厚。 内外
壁皆有纹饰，内壁饰团菊纹、卷草纹等，外壁多
饰折扇纹。 标本 T06① ∶ 108，可复原。 敞口，斜
弧腹。 内壁刻划卷草纹，外壁刻划细密折扇纹。
灰白胎。 釉色均匀。 口径








灰白胎。 青白釉。 口径 15、足径 5.5、高 4.2 厘米
（图三五 ∶ 13）。
B 型 敞口，上腹较直，下腹弧收，内底宽
平，矮圈足，挖足较浅。 标本 T01②b ∶ 7，可复
原。 尖圆唇，腹壁微折。 内底刻划缠枝花卉纹。
灰白胎。 青白釉。 口径 12.8、足径 5.1、高 2.9 厘
米（图三五
∶ 14）。
C 型 平折沿，浅腹，矮圈足。 标本 T04
②b ∶ 42，可复原。 腹壁微弧，内底宽平，圈足
矮小，圈足底部粘连一垫饼。内底刻划团菊纹。
白胎。青白釉。口径 16.8、足径 5.4、高 3.3 厘米
（封底；图二九、三五
∶ 15）。
杯 腹较深，喇叭形圈足。 分 2 型。
A 型 花口。标本 T02① ∶ 4，可复原。六瓣
葵口，腹部相应压印六道凹槽，上腹较竖直，下
腹内收，内底圆弧，圈足较高。灰黄胎。青白釉，釉
面有开片。口径 8、足径 3.5、高 5.2厘米（图三○、
三五
∶ 10）。
B 型 敞口。 标本 T01②a ∶ 72，可复原。 深
弧腹。 外壁刻划篦线纹。 灰白胎。 青白釉泛灰。





可复原。 器形与 C 型盘相同，唯个体较小。 白
胎。 青白釉，釉面有开片。 口径
10、足径 4.1、高






可复原。 圆唇。 外壁刻划简易蕉叶纹。 灰白胎。
青白釉。 口径 8.4、底径 5.2、高 7厘米（图三五 ∶ 5）。
B 型 数量极少。 子母盒。 有盖，盖大多残
损。 器身子口，卧足。 内底均置三个小盏。 口沿
及足底无釉，余施满釉。 标本
T01②b ∶ 127，口
部残，内置三个小盏。 白胎。 青白釉。 底径 6.8、
残高
3.9 厘米（图三二、三五 ∶ 9）。









漏斗形匣钵 分 2 型。
A 型 器形大小不等。直口，折腹，小平底。
上部与下部高度相当。 口径 10~30、高 8~15 厘
■ 福建云霄水头宋代窑址发掘简报
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米。 标本 T04① ∶ YJ13，口径 17、高 11 厘米
（图三六
∶ 1）。
B 型 器形多较小。 整体与 A 型相似，但
上部较高，下部较矮。口径
8~15、高 5~12 厘米。





的底座。 口径 15~32、 高 25~40 厘米。 标本
T06① ∶ YJ41，口径 25.2、高 30厘米（图三六 ∶ 3）。
垫饼 大小不一。 均用泥团压成圆饼状。
直径 3.5~6 厘米。 标本 T08② ∶ YJ32，直径 6
厘米。
垫圈 高矮、大小不一。 用泥条捏合呈圆环
状再加压平。 直径 3~6厘米。 标本 T01① ∶ YJ5，
直径
4.9 厘米（图三六 ∶ 7）。
支具 分 2 型。
A 型 圆筒形，高身，束腰，平底。 高 5~13
厘米。 标本 T07① ∶ YJ8，底径 7.6、高 10.4 厘米
（图三六
∶ 5）。
B 型 喇叭形，上端平而小，中空。 高 5~10
厘米。 标本 T02① ∶ YJ2，底径 8.2、高 7.6 厘米
（图三六
∶ 6）。
轴顶帽 1 件（T06② ∶ YJ6）。 整体呈多
棱柱状， 顶部较平， 内部为倒圆锥体形。 瓷土






























B 型Ⅱ式、E 型Ⅱ式碗上； 二是内壁素面无纹，
外壁刻划莲瓣纹、蕉叶纹，多见于青黄釉 C 型






1. A 型漏斗形匣钵 （T04① ∶ YJ13） 2. B 型漏斗形匣钵
（
T03① ∶ YJ4） 3. 筒形匣钵 （T06① ∶ YJ41） 4. 轴顶帽
（
T06② ∶ YJ6） 5. A 型支具 （T07① ∶ YJ8） 6. B 型支具
（

















































































[2] 由于 2017YPSY1 向 T06 东壁、南壁延伸，故发掘
时对 T06 进行了扩方，此处 T06 南壁剖面为扩方
前剖面。
[3] 江西省文物考古研究所等《江西景德镇道塘里宋







[6] 叶文程、林忠干《福建陶瓷》，第 226 页，福建人民
出版社，1993 年。




第 402~407 页，文物出版社，2005 年。
[10] 福建省博物馆《漳浦罗宛井窑抢救性发掘的主
要收获》，《福建文博》2001 年第 2 期。
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